



An Overview on Universal Design of English Textbooks Used in Primary Schools: 
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2. 先行研究

























































































































表 1 英語の文字を書くことについての先行研究（酒井ら，2018 によるものを基に筆者が表を作成） 
Ames and Ilg 
（1951） 
・母語話者の幼児の「書くこと」の習得 
・4 歳 丸い文字（C，G，O，Q） 縦横（E，H，I，L） 
・5 歳 S の鏡文字 ※８歳までに見られなくなる 
Sassoon（1995） ・様々な母語の英語学習者による手書き文字の特徴 
・中国語話者の書く英語の文字のストロークに注目 









・小学校 5・6 年生 
・10 種類の大文字（“A”“B”“J”“K”“L”“M”“N”“O”“R”“W”） 
・“R”が書けない “J”の鏡文字 ※日本語の「し」が干渉？ 
国立教育政策
研究所（2009） 
・小学校 5・6 年生 
・読まれた英語の文字を書く 
（大文字“F”“D”“A”“G”“M”小文字“e”“r”“h”“t”“l”） 
・音声の似ているもの ※“D”と読まれたのに“T”を書いた  
・“D”の鏡文字  
・i と l など形の似ているものの混同 
・特に小文字が難しい 






































も A 社と B 社の 2 社がそれぞれ開発したものであ
り，このうち A 社の UD 欧文書体については，特に
ディスレクシアの子どもの識字には有効であるこ
とが示されている（朱・高田・影浦，2020）． 
こうした UD 欧文書体は 7 社全ての教科書で採用
されているが，使用量・使用率，使用されている箇
所は異なるようである．例えば，筆者が単独でカウ
ントしたものではあるが，C 社の 5 年生用の教科書















































































例えば，中 1 の教科書のみ UD 書体を採用してい
るものもあれば，中 1 の最初の 3～4 つの Lesson の
み UD 書体が使用され，そのあとはフォントが変わ
























































































(2)Anne Hext 監修：Visual Stress Assessment 
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